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 Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky 
úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, 
úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické části je analyzován 
vývoj úrokových sazeb a úvěrových podmínek bank v České republice. Výsledkem 





The bachelor thesis is concerning of an financial crisis and its impacts to credit 
conditions of company loaning. In teoretical part there are basic knowledge of loans, 
interest rates and description of actual financial crisis. In practical part there is progress 
of interest rates and credit conditions. Result of this bachelor thesis is interpretation of 
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Soudobá finanční krize, která zasáhla většinu národních ekonomik má své kořeny v 
USA a je důsledkem americké hypoteční krize. Krize se postupně rozšířila a lidé ji 
začali pociťovat na vlastní kůži. Finanční krize odhalila mnoho slabých míst ve 
fungování ekonomiky, finančních a kapitálových trh, bank a ostatních finančních 
institucí, které byly zasaženy s různou intenzitou. 
 
Ačkoli od vypuknutí a projevů největších negativ ekonomické krize uplynulo již 
několik let, je toto téma stále aktuální, což je jeden z důvodů výběru tohoto tématu, jako 
téma mé bakalářské práce. Dále je také bezesporu pravdou, že se jedná o zajímavou 
ekonomickou oblast, která je v neustálém vývoji a pohybu. Stěžejní části mé práce bude 
analýza dopadů finanční krize na úvěrování podniků bankovními institucemi v České 
republice. Tyto podniky, které tvoří významnou část HDP a vytváří většinu pracovních 
míst, jsou z velké části závislé na bankovních úvěrech. Dle mého názoru, má proto 
sledování dopadů finanční krize na úvěrování podniků nemalý význam. 
 
Bakalářská práce se skládá z dvou částí. První část práce je věnována popisu základních 
užitečných pojmů, které s touto problematikou souvisejí a umožní snadnější pochopení 
problematiky ekonomické krize. Součástí této kapitoly je také teorie úvěrových kritérií 
a rozdělení bankovních úvěrů, podle kterých jsem hodnotil dopad finanční krize. 
Po této teoretické části přistupuji ke klíčové kapitole, kde se zabývám analýzou 
úrokových sazeb ČNB, mezibankovními sazbami a úrokovými sazbami pro podniky na 
kterých závisí úvěrové podmínky bank. Na základě zjištěných výsledků navrhnu 
doporučení pro podniky a v úplném závěru shrnu zjištěné skutečnosti o dopadu finanční 





1. Cíle bakalářské práce  
Globálním cílem bakalářské práce je určit dopady finanční krize na úvěrování podniků. 
Pro dosažení globálního cíle jsem zvolil cestu stanovení parciálních cílů. 
Prvním parciálním cílem je analýza vývoje základním úrokových sazeb ČNB, 
úrokových sazeb na mezibankovním trhu a vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční 
podniky v období finanční krize za účelem zhodnocení vývoje těchto sazeb před krizí a 
v období finanční krize. Dále zjistit jak se tato krize podepsala na tempu růstu úvěrů pro 
nefinanční podniky. 
Druhým parciálním cílem je komparace změn úvěrových podmínek bank v období před 
a během krize. Na základě zjištěných výsledků parciálních cílů by se měly dát stanovit 




2. Metodika  
V bakalářské práci použiji metodu analýzy, komparace a syntézy. 
 Analýza – Tento postup použiji v praktické práce při analýze úrokových sazeb, 
bankovního sektoru a nefinančních podniků před a během krize. 
 Komparace – V práci budu porovnávat výsledky z praktické části získané 
analýzou s údaji ve sledovaném období. 
 Syntéza – Syntézu použiji v závěru práce pro zhodnocení zjištěných výsledků 




3. Teoretické východiska práce  
3.1. Úvěrový trh 
Úvěrový trh můžeme vymezit jako systém institucí a instrumentů zabezpečujících 
pohyb kapitálu na úvěrovém principu mezi bankami a nebankovním sektorem. Lze sem 
zařadit vzájemné úvěrové obchody bank a dalších finančních zprostředkovatelů, které 
nejsou součástí peněžního trhu a vzhledem k formě ani součástí trhu kapitálového. 
Dominantní úlohu na úvěrovém trhu hrají komerční banky. Od subjektů s peněžními 
přebytky přijímají nejrůznější formy vkladů a následně poskytují vhodným subjektům 
různé formy úvěrů [1]. 
 
3.2. Hlavní úvěrová kritéria 
Podle průzkumu provedeného v roce 2012 společností Home Credit a.s. je pro klienty 
hlavním kritériem pro výběr úvěru úrok, dále způsob splácení úvěru a zajištění úvěrů.  
Úvěry jsou zpravidla nejvýznamnějším produktem bank. V rozvaze představují 
nejdůležitější položku mezi aktivy, generují největší část příjmů banky a představují pro 
banku největší část rizika, kterému je vystavena [2]. 
Úrok a úroková sazba 
Při rozhodování, u kterého poskytovatele či banky si půjčíme peníze, nás vždy nejvíce 
zajímá výše úroku. Lidově řečeno je úrok to, co musíme zaplatit za to, že nám někdo 
půjčí peníze.  
Úrokovou sazbu tedy můžeme definovat jako podíl výnosu plynoucího ze zapůjčení 
peněz na určité časové období a velikosti zapůjčené částky vynásobené stem (v 
procentech. Přitom za tzv. „standardní“ časové období je všeobecně považován jeden 
rok. V tom případě se jedná o roční úrokové sazbě, kterou označujeme „per annum“, 




3.2.1. Druhy úrokových sazeb 
Samotný pojem „úroková sazba“ sám o sobě nemá prakticky žádný určitý význam, 
pokud není zároveň upřesněno, o jakou konkrétní úrokovou sazbu se jedná. V rámci 
finančního sektoru totiž existuje prakticky neomezené množství různých úrokových 
sazeb, které je proto potřeba vždy přesně definovat [3]. 
Úroková sazba z úvěru může být v úvěrové smlouvě stanovena následovně: 
 fixní úroková sazba – úroková sazba se nemění po celou dobu sjednaného 
(fixačního) období. Délku fixačního období si klient (dlužník) dohodne s bankou 
a je uveden ve smlouvě o poskytnutí úvěru. 
 variabilní (pohyblivá) úroková sazba - úroková sazba se mění v závislosti na 
pohybu mezibankovních sazeb. 
 
3.2.2. Způsob splácení úvěrů 
Způsob splácení úvěru je sjednán v úvěrové smlouvě a k dispozici jsou následující 
varianty: 
 úvěr splatný najednou v době splatnosti. Úroky jsou však splatné na konci 
sjednaných period (zpravidla 3,6 nebo 12 měsíců), 
   úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty. Úroky jsou splatné 
obdobně jako v předchozím případě, 
 úvěr splácený v pravidelných splátkách. Úvěr je splácen v pravidelných 
splátkách (měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční). Zároveň se splátkami úvěru 
jsou splatné i úroky. 
 
3.2.3. Zajištění úvěru 
Pod tímto pojmem v širším slovním smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná 





Úvěrové zajištění se nejčastěji člení ze dvou hledisek: 
1. podle povahy zajištění se rozlišuje zajištění osobní a věcné (reálné): 
 osobní zajištění - bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru 
ještě další, třetí osoba, 
 věcné zajištění, které dává bance právo na určité majetkové hodnoty 
toho, kdo zajištění poskytuje (zpravidla příjemce úvěru). 
2. podle svázanosti zajištění se zajišťovací pohledávkou rozlišujeme zajištění 
akcesorické a abstraktní:  
 akcesorické zajištění je takové, kdy zajištění je těsně a nerozlučně 
spojeno se zajištěnou pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, automaticky 
zaniká i zajištění, 
 abstraktní zajištění naproti tomu představuje samostatně stojící právo, 
které je nezávisle od zajištěné pohledávky. S uspokojením pohledávky 
zajištění nezaniká, subjekt poskytující zajištění má však právo na jeho 
vrácení [4]. 
 
3.3. Bankovní úvěry 
Jak již jsem výše zmínil, poskytování bankovních úvěrů, což z pohledu banky znamená 
poskytování peněžních prostředků svým klientům, patří mezi nejdůležitější operace a 
obchody, které banka provádí. 
Na finančním trhu se můžeme setkat s mnoha různými druhy úvěrů. Nicméně za 
nejvýznamnější úvěry jsou považovány úvěry nabízené obchodními bankami, které lze 
rozčlenit z mnoha hledisek.  
Jako druh členění bankovních úvěrů využiji časové hledisko a rozdělím je na úvěry 




3.3.1. Krátkodobé úvěry 
Krátkodobé bankovní úvěry jsou určeny ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi 
potřebou zdrojů financování a jejich disponibilní výší. 
 
Mezi krátkodobé úvěry se řadí: 
 Směnečný úvěr 
 Kontokorentní úvěr 
 Eskontní úvěr 
 Lombardní úvěr 
Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu 
(eskontu) směnky před její splatností, přičemž si sráží úrok – diskont za dobu od 
eskontu do dne splatnosti směnky (resp. platebního dne). 
Obchodní banka si může eskontované směnky ponechat ve svém portfoliu a v době 
splatnosti směnky předložit hlavnímu směnečnému dlužníkovi k proplacení nebo může 
na analogickém principu směnku dále reeskontovat (odprodat) na jiné subjekty.  
Úročení eskontního úvěru 
Základem pro stanovení úroku z eskontního úvěru jsou smluvně dohodnuté podmínky 
mezi klientem a bankou. Celkové náklady tvoří zpravidla následující položky: 
 diskontní sazba obchodní banky, 
 eskontní provize, 
 související poplatky a výlohy. 
Diskontní sazba obchodní banky leží zpravidla nad diskontní sazbou centrální banky. 
Eskontní provize je náhradou za výlohy spojené s poskytnutím eskontního úvěru [4]. 
Výhody eskontního úvěru: 
 pro klienta: 
o nižší náklady než u jiných druhů úvěrů, 
o okamžité získání likvidních prostředků, 





 pro banku: 
o relativně omezené úrokové riziko, 
o zajištění likvidní rezervy při nákupu směnek schopných reeskontu, 
o včasné splacení úvěru v rámci proplacení směnky směnečníkem, tj. 
směnečným dlužníkem, 
o přínosy z diskontního prostředí [2]. 
 
Kontokorentní úvěr je krátkodobý bankovní úvěr poskytovaný bankou klientovi 
v určité výši, čerpaný dle potřeby v měnícím se rozsahu až do sjednané maximální 
hranice (v tzv. úvěrovém rámci). Úvěrový rámec tedy stanovuje maximální možnou 
částku, kterou má klient k dispozici, vybrat ji však nemusí. Kontokorentní úvěr je 
poskytován na kontokorentním účtu, který patří mezi tzv. účtý platebního styku. Tento 
úvěr je poskytován na základě úvěrové smlouvy. Předmětem úvěrování jsou oběžné 
prostředky [2]. 
Výhody a nevýhody kontokorentního úvěru: 
 pro klienta je velkou výhodou kontokorentního úvěru, že má možnost čerpat 
úvěr pohotově podle své momentální potřeby, je však relativně drahým úvěrem, 
 jedná se o nejdražší druh bankovního úvěru, což je dáno vysokou úrokovou 
sazbou, kterou si banka kompenzuje obtížnost řízení svých vlastních peněžních 
toků, neboť přesně neví, kolik peněz klient z účtu vyčerpá. 
 
Směnečný úvěr 
Jak už z názvu vyplývá, má směnka výsadní postavení u směnečných úvěrů. Směnka 
sebou nese bezpodmínečný dlužnický závazek, sepsaný ve formě přesně stanovené 
zákonem, který poskytuje majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou 
dobu zaplacení uvedené peněžní částky. Dlužník se zavazuje (směnka vlastní), anebo je 






Směnka má dvě základní podoby: 
 směnka vlastní, v níž se dlužník zavazuje, že zaplatí určitou peněžní částku 
věřiteli ve stanovené době, 
 směnka cizí, v niž věřitel zavazuje dlužníka ke splnění směnečné povinnosti, tj. 
zaplatit určitou peněžní částku k určitému datu [2]. 
 
Lombardní úvěr 
Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr. Je zajišťovaný zástavou věci movité nebo práva. 
Úvěr zní na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti. Nepotřebuje-li dlužník peněžní 
půjčku ve stejné výši celou dobu jejího trvání a chce-li v rámci lombardního úvěru 
snížit jeho náklady, musí využít uvolněnou částku úvěru jiným účelným způsobem. 
Z uvedených příčin jsou pravé lombardní úvěry – využívaný v menším rozsahu. Při 
pravidelném úvěrovém styku s bankou se dává přednost kontokorentnímu úvěru. 
Podle druhu zástav lze rozlišovat různé druhy lombardního úvěru: 
 lombardní úvěr na cenné papíry - je dnes nejrozšířenější, pro banku výhodným 
neboť má v ruce snadno zpeněžitelné hodnoty pro případ, že dlužník úvěr 
nesplatí, 
 lombardní úvěr na zboží – nejlépe se hodí zboží, s nímž se obchoduje na burze, 
ale lombarduje se i jiné druhy zboží [5]. 
 
3.3.2. Střednědobé a dlouhodobé úvěry 
U střednědobých a dlouhodobých úvěrů hraje důležitou roli lhůta splatnosti úvěru. 
Střednědobé úvěry bývají splatné do čtyř až pěti let. Úvěry, které pak mají delší dobu 
splatnosti, jsou již dlouhodobé. V některých zemích jsou tyto lhůty upraveny i 
konkrétními zákony.  
Jedná se především o tyto úvěry:  
 emisní půjčka, 
 závazková (dlužnická) listina, 




 ostatní formy. 
Emisní půjčka 
Podstatou emisní půjčky je odkoupení (nejčastěji obligací), které dlužník emituje za 
účelem získání peněžních zdrojů. Banky se zpravidla podílejí nejen na technické stránce 
emise, ale často také samy nakupují velké balíky obligací, zejména pak tehdy, když se 
jedná o jejich významné a spolehlivé klienty (např. velké renomované korporace nebo 
větší obce či města disponující velkým majetkem). 
Emisní půjčka může být poskytnuta buď: 
 jednou bankou – při vyšších částkách to ovšem bývá příliš riskantní,  
 klubem bank – jedna se o skupinu bank, které se podílejí na poskytnutém úvěru 
stejným dílem, 
 konsorciem bank – kdy se jedná o skupinu bank v čele s tzv. „vedoucí bankou“, 
která úvěruje největší částku a bývá zároveň i zprostředkovatelem úvěru [3]. 
 
Závazková (dlužnická) listina 
Závazková (dlužní) listina je alternativou emisní půjčky. Pod tento úvěr lze zahrnout 
skupinu střednědobých a dlouhodobých úvěrů, které banky poskytují na základě 
písemné závazkové (dlužní) listiny – úvěrového listu, úpisu nebo pouze na základě 
úvěrové smlouvy. 
Ke společným znakům těchto úvěrů patří: 
 jedná se o větší úvěry, 
 jde o střednědobé a dlouhodobé úvěry, avšak převládají střednědobé půjčky,  
 jedná se o úvěry bez využití anonymního kapitálového trhu, 
 dlužník podepisuje úvěrový úpis (závazkovou listinu), na jejímž podkladě 









Jak z názvu vyplývá, hypoteční úvěr je založen na hypotéce neboli na zajištění 
úvěru zástavním právem k nemovitosti.  
Jedná se o druh dlouhodobého finančního úvěru, který je zastaven nemovitostí. 
Žádost o jeho poskytnutí musí být proto doložena dokladem, potvrzujícím její 
vlastnictví. Po předložení všech potřebných dokladů zajistí banka nejprve provedení 
odhadu ceny nemovitosti a zejména prověří, zda na předmětnou nemovitost není 
v katastru zaneseno břemeno. Před vyplacením dohodnuté peněžní částky však ještě 
zpravidla požaduje splnění celé řady dalších podmínek, jako např. pojištění 
nemovitosti, zanesení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí apod. 
V praxi jsou z pohledu bank rozlišovány dva základní druhy hypotečních úvěrů, a to 
podle toho, na co má být poskytnutý úvěr použit. Jsou jimi: 
 Hypoteční úvěr na výstavbu (opravu) či pořízení nemovitosti 
Jedná se o tzv. „klasický“ hypoteční úvěr, poskytovaný účelově na 
financování výstavby či zakoupení předem přesně určené nemovitosti. 
Úroková sazba těchto úvěrů bývá vzhledem k poměrně spolehlivému 
zajištění spíše nižší, přičemž může být po celou dobu trvání úvěrového 
vztahu fixní, variabilní nebo kombinovaná. 
 Americká hypotéka 
Jde o neúčelový hypoteční úvěr, jenž je poskytován bez udání účelu, na nějž 
budou poskytnuté peněžní prostředky použity. Proto také bývá poněkud výše 
úročen [3]. 
 
3.4. Proces získání úvěru 
Úvěrové obchody způsobují relativně dlouhodobé vztahy mezi bankou (věřitel) a jejím 
klientem (dlužníkem). Tento vztah začíná podáním žádosti klienta o poskytnutí úvěru a 
končí jeho splacením. Toto období bývá zpravidla označováno pojmem úvěrový proces. 
Proces můžeme rozdělit do níže uvedených šesti základních bodů od podání konkrétní 




1. žádost klienta o poskytnutí úvěru 
2. prozkoumání žádosti a posouzení žadatele 
3. jednání o zajištění úvěru 
4. jednání o splacení úvěru 
5. uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru 
6. kontrola plnění úvěrových podmínek 
 
3.4.1. Žádost klienta o poskytnutí úvěru 
Výchozím bodem úvěrového vztahu mezi bankou a klientem, který předchází uzavření 
úvěrové smlouvy, je žádost o úvěr, kterou předkládá žadatel v pobočce banky, u které se 
zamýšlí čerpat úvěr. 
K tomuto účelu banky obvykle mají speciální formuláře, které usnadňuji sestavit 
klientovi žádost tak, aby obsahovala včetně příloh veškeré podstatné údaje, které banka 
požaduje. 
I když je zřejmé, že požadované náležitosti se mohou u jednotlivých bank a různých 
druhů úvěrů lišit, za základní náležitosti o úvěr lze považovat: osobní údaje o žadateli – 
fyzické či právnické osobě, předmět podnikatelské činnosti, údaje o dosavadní 
podnikatelské činnosti, účel, na jaký je úvěr požadován, výše a měna požadovaného 
úvěru, návrh předpokládaného režimu čerpání a splacení úvěru, podrobná prognóza 
vývoje finanční a důchodové situace klienta na celé období trvání úvěrového vztahu, 
údaje o možných zajišťovacích instrumentech [6]. 
Žádost o úvěr může být jak ústní, tak písemná. Tato žádost tvoří základ pro: 
 prověření úvěruhodnosti a úvěru schopnosti příjemce úvěru, 
 uzavření smlouvy o úvěr, 




3.4.2. Prozkoumání žádosti a posouzení žadatele 
Banka prozkoumá žádost o poskytnutí úvěru z hlediska: 
 úvěruschopnosti klienta – tj. způsobilost klienta uzavírat právoplatné úvěrové 
obchod, právně účinným způsobem se tedy bance zavázat, 
 úvěruhodnosti klienta – tj. schopnosti klienta dostát závazkům z úvěrového 
vztahu (uhradit úroky a splátky úvěru dle podmínek sjednaných v úvěrové 
smlouvě) [2]. 
Banky v posledních letech rozvinuly postupy hodnocení klienta do komplexního 
ratingového procesu, jehož výsledkem je zařazení klienta do příslušného ratingového 
pásma, a tím i přiřazení odpovídající rizikové váhy. Prostřednictvím těchto rizikových 
vah lze pak odhadovat reálnou hodnotu úvěrového portfolia a využitím tzv. očekávané 
míry nesplácení, kdy každé kvalitativně odlišné kategorii úvěrových subjektů je 
přiřazena pravděpodobnost nesplácení za určité časové období (např. jeden rok). 
Zařazení žadatelů o úvěr do jednotlivých ratingových tříd je základem stanovení ceny 
úvěrového produktu na bázi standardní formule (cena úvěru = cena zdrojů + objemová 
prémie + prémie za riziko). Tento oceňovací proces probíhá pochopitelně ve fázi 
pozitivního projednávání konkrétní podoby úvěrového vztahu [6]. 
 
3.4.3. Jednání o zajištění úvěru 
Smyslem zajištění úvěru požadovaného bankami je zamezit ztrátám v případě platební 
neschopnosti klienta. Zajištění úvěru umožňují bankám uplatnit nároky vůči dlužníkovi 
nebo třetí osobě a dosáhnout náhradu úvěrové nebo úrokové pohledávky. 
Při posuzování zajištění úvěru musejí banky zvažovat následující skutečnosti: 
 soudní vymahatelnost práva banky k předmětu zajištění, garantované adekvátní 
právní dokumentací k předmětu zajištění, 
 objektivitu ocenění předmětu zajištění, to znamená posoudit: 
o vhodnost druhu zajištění, 
o odborné ocenění hodnoty přijatého zajištění, 




o stanovení likvidační hodnoty, 
o odhad nákladů spojených s realizací zajištění v případě nuceného 
prodeje, 
 likviditu zajištění – závisí na tom, jak snadno lze předmět zajištění realizovat,  
 stabilitu hodnoty předmětu zajištění – např. u akcií může být velmi proměnlivá, 
 možnost kontroly prostřednictvím řádné dokumentace a bezpečného uložení 
předmětu zajištění [2]. 
 
3.4.4. Jednání o splacení úvěru 
Splácení úvěru může být v konkrétních případech přizpůsobeno potřebám klienta i 
podmínkám banky poskytující úvěr. Základní způsoby splácení můžeme shrnout do 
následujících variant: 
 Najednou v době splatnosti 
Úvěr splacený najednou v době splatnosti se poskytuje na předem pevně 
sjednanou dobu splatnosti a po ní je najednou splacená celková částka úvěru. 
Úroky jsou však splatné na konci sjednaných period (zpravidla 3, 6 nebo 12 
měsíců). 
 Po uplynutí výpovědní lhůty 
Úvěr s výpovědní lhůtou je poskytován na předem neurčitou dobu. Současně je 
dohodnuta výpovědní lhůta, pro jeho vypovězení. Zpravidla je sjednána i určitá 
minimální lhůta splatnosti, to znamená doba, po kterou nesmí být úvěr 
vypovězen. Úroky jsou splatné na konci sjednaných period (zpravidla opět 3, 6 
nebo 12 měsíců). 
 Průběžné splácení 
Za průběžné splácení můžeme označit takový způsob splácení úvěrů, když klient 
úvěr splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů. Jedná se o různé typy 
kontokorentních úvěrů spojených s běžným účtem, které klient čerpá platbou 
z účtu a splácí došlými úhradami na běžný účet [6]. 
 V pravidelných splátkách 
Tento úvěr se splácí v pravidelných (měsíčních, čtvrt-, půl- nebo ročních) 




 V pravidelných anuitách 
Úvěr splacený pravidelnými konstantními anuitami je splácen v pravidelných 
splátkách, které jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich 
struktura z hlediska podílu úmoru a úroku [2]. 
 
3.4.5. Uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí úvěru 
Na základě provedených analýz úvěruschopnosti a úvěruhodnosti klienta, posouzení 
záruk, zvážení způsobu splácení úvěru a stanovení ceny úvěru vypracují pracovníci 
banky návrh na poskytnutí úvěru, který je předkládán k posouzení úvěrovému výboru 
nebo úvěrové komisi příslušného rozhodovacího místa (např. pobočka nebo centrála). 
V bankách jsou přitom přísně stanoveny pravomoci pro rozhodnutí o poskytnutí úvěru, 
především v závislosti na výši poskytovaného úvěru. 
Pokud se banka rozhodne poskytnout klientovi úvěr, musí dle obchodního zákoníku 
uzavřít s klientem úvěrovou smlouvu [2]. 
 
3.4.6. Kontrola plnění úvěrových podmínek 
Poté, co banka úvěr poskytla, provádí ve stanovených termínech kontrolu plnění 
úvěrových podmínek, při nichž se soustřeďuje především na: 
 schopnost klienta dostat svým peněžním závazkům, 
 účelové použití úvěru, 
 celkovou finanční situaci klienta na základě předložených účetních a 
statistických výkazů, případně dalších vyžádaných podkladů a hlášení, 
 plnění dalších podmínek stanovených bankou při poskytnutí úvěru [5]. 
Nejlepším možným případem, jak ukončit vztah mezi bankou a jejím klientem je 
ukončení splněním smlouvy, což představuje řádné splácení úvěrů včetně úroků. Dále 
však může úvěrová smlouva zaniknout těmito způsoby: 




 odstoupením od smlouvy, ke kterému může banka přistoupit, pokud nebylo 
splněno plnění úvěrových podmínek, 
 výpovědí, která může být podána, jak ze strany banky, tak klienta. Banka může 
vypovědět ke konci kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena 
dlužníku. Dlužník smí vypovědět s okamžitou platností, pokud není výpovědní 
lhůta sjednaná ve smlouvě. 
 
3.5. Monetární politika ČNB 
Monetární, jinak řečeno měnová politika patří mezi nedůležitější činnosti centrálních 
bank v tržních ekonomikách. V České republice tuto činnost vykonává Česká národní 
banka (dále jen ČNB).  
Revenda definuje monetární politiku, jako vědomou činnost nějakého subjektu, který se 
prostřednictvím měnových nástrojů snaží regulovat množství peněz v oběhu a tím 
dosáhnout určitých cílů [7]. 
 
Pokud se zaměříme na cíle, pak hlavním cílem centrálních bank ve většině zemí,  je 
péče o stabilní cenovou hladinu. ČNB dále podporuje obecnou hospodářskou politiku 
vlády vedoucí k hospodářskému růstu, ta však nesmí být v rozporu s hlavním cílem 
centrální banky, udržení určité úrovně zaměstnanosti a vyrovnaná platební bilance.       
 
K dosahování těchto cílů může ČNB využívat rozličné měnově nástroje. 
3.5.1. Operace na volném trhu 
 Operace na volném trhu patří v současnosti mezi nejpoužívanější nástroje ČNB. Cílem 
těchto operací je usměrňovat vývoj úrokových sazeb, ovlivňovat likviditu peněžního 
trhu a dávat veřejnosti signál o postoji měnové politiky ČNB. Centrální banka 
uskutečňuje tyto operace výlučně ve vztahu k dalším bankám. Operace na volném trhu 





3.5.2. Povinné minimální rezervy 
Každá banka je povinna držet určité procento z vkladů jako rezervu na účtech centrální 
banky. Zvýšení povinných rezerv způsobí, že obchodní banky budou mít méně peněz. 
Snížení naopak vede k tomu, že obchodní banky budou mít více peněz na své obchody 
[8]. 
3.5.3. Diskontní sazba 
Na trhu peněz platí zákon nabídky a poptávky. Zvýšením úrokové míry klesne poptávka 
po úvěrech, naopak při snížení úrokový míry se zvýší poptávka po úvěrech. Cena za 
půjčení peněz je úrok  
Základní úroková sazba, za kterou ČNB půjčuje ostatním bankám peníze, se nazývá 
diskontní sazba. Snížení diskontní sazby centrální bankou, má za následek zvýšení 
zájmu ostatních bank o úvěry a tím se zvýší množství peněz v oběhu a naopak pokud 
centrální banka zvýší diskontní sazbu, pak zájem ostatních bank klesá a množství peněz 
v oběhu se zmenší. V důsledku mají diskontní sazby vliv i na úvěry poskytované mezi 
bankami a klienty [7]. 
 
3.5.4. Ostatní nástroje 
 Úvěrové limity 
Někdy se také nazývají úvěrové stropy a to buď relativní, nebo absolutní. Jsou 
považovány za nejtvrdší nástroj a centrální banka může určit maximální rozsah 
poskytnutých úvěrů. 
 Úrokové limity 
Jsou stanoveny maximální sazby z úvěrů a maximální nebo minimální sazby z vkladů. 
Mají význam pro stabilizaci úrokových sazeb v ekonomice. 
 Povinné vklady 
Povinnost některých subjektů ukládat vklady, otevírat běžné účty, provádět další 
operace výhradně přes centrální banku. Úkolem povinných vkladů je odčerpání likvidity 





Centrální banka, která provádí měnovou politiku, má na výběr mezi: 
 restriktivní měnovou politikou, kterou můžeme rozumět jako zpomalování 
tempa růstu množství peněz v oběhu, 
 neutrální měnovou politikou v podobě stabilizace „rozumného“ tempa růstu 
množství peněz v oběhu, 
  expanzivní měnovou politikou charakteristickou zvyšováním tempa růstu 
množství peněz v oběhu [7]. 
 
3.6. Finanční krize 
Finanční krize, která ovlivnila dění na kapitálových trzích po celém světě byla 
způsobena nepoctivým jednáním ze strany finančních institucí a nekompetentnosti na 
straně politiků. Soudobá finanční krize má své počátky v roce 2007 ve Spojených 
státech amerických a o rok později nakazila ekonomiky jednotlivých zemí po celém 
světě. Poukázala tak na nedostatky a slabá místa ve fungování ekonomik, kapitálových 
a finančních trhu, bank a dalších finančních institucí. 
 
3.6.1. Vznik krize  
Za prvotní příčinu světové ekonomické krize z 2008 je považováno prasknutí 
nemovitostní bubliny v USA. Následovalo rychlé zvýšení výchozích sazeb amerických 
hypotečních úvěrů s proměnlivou úrokovou sazbou. Jinými slovy došlo k výraznému 
podražení splátek hypoték, kterých bylo v předchozím období sjednáno neadekvátní 
množství [9]. 
 
Spolu s tímto zvýšením úrokových sazeb začal výrazně narůstat počet opožděných 
plateb, což dále vedlo k růstu počtu propadlých zástav.  Přibývalo tedy zadlužených 
nemovitostí, které si majitel nemohl dovolit splácet.  
 
Pokud hovoříme o hypotéční krizi v USA je potřeba zmínit hypoteční agentury Freddie 
Mac a Fannie Mae, které byly zřízeny za účelem získávání fondů na financování 
hypoték. Obě agentury buď vlastní, nebo spravují hypotéky v celkovém objemu 5,5 




Není proto žádným překvapením, že když se tyto společnosti společnosti dostaly do 
vážných problémů, způsobilo to kolaps, který vedl k velkému chaosu na finančních 
trzích doma i po celém světě. Americká vláda se proto rozhodla převzít kontrolu nad 
oběma hypotečními agenturami [9]. 
 
3.6.2. Přenos krize do ČR 
V létě roku 2008 se začaly objevovat první známky propuknutí krize v Evropě. Se stále 
se prohlubující krizi ekonomickou se Evropou začala šířit také krize úvěrová. To vedlo 
k omezení jak dostupností bankovních úvěrů, tak snížením důvěry v některé 
ekonomické subjekty. 
 
Co se týče České republiky, ani ta se nevyhnula ekonomické krizi, která zde dorazila 
přibližně ve druhé polovině roku 2008. Prvotním ukazatelem byl propad české koruny. 
Ten zapříčinil problémy firmám, které podnikají v rámci exportu a importu [10]. 
Firmy, které jsou orientovány na vývoz zboží do zahraničí, ztrácí část svých zisků a tím 
pádem se dostávají do finančních problémů. 
 
Česká republika se řadí ke státům, které krize zasáhla svými druhotnými následky. Ty 
měly neblahý dopad zejména ve ztrátách v automobilovém průmyslu, který můžeme 
označit za určitého tahouna české ekonomiky. Většina automobilek musela kvůli nízké 
poptávce po jejich produktech propouštět, omezit výrobu, což mělo negativní vliv i na 
jejich dodavatele, z nichž mnozí museli propouštět své zaměstnance, snížit či dočasně 
zastavit výrobu. Zhoršená situace se také projevila ve sklářském průmyslu, který lze 
považovat za tradiční český obor, se ve stále rostoucí levné konkurenci ze zahraničí 
potýká s poklesem zakázek. Velký vliv mají také dopady určitých privatizačních a 
manažerských rozhodnutí. Je známo, že většina těchto firem skončila v konkurzu a 
kvůli tomu skončilo několik tisíc lidí bez zaměstnání. 
 
Snížení množství zakázek o několik, mnohdy i desítky procent zavedlo mnoho českých 
podniků ke krachu, protože na něj nebyly připraveny. Řada podniků začala tento 




provozů, popřípadě rušením nočních směn. V horším případě docházelo k masivnímu 







4. Vývoj úrokových sazeb a bankovních úvěrů v období 
finanční krize 
4.1. Předkrizový rok 2007 
4.1.1. Makroekonomické ukazatele 
Pro strukturovanou analýzu dopadů soudobé ekonomické krize na podnikatelský sektor 
je dle mého názoru vhodné začít na makroekonomické úrovni, neboť její ukazatele mají 
podstatný vliv na rozhodování ČNB a tím i vývoj úrokových sazeb. Z toho důvodu, na 
začátku každé kapitoly znázorním vývoj těchto ukazatelů.  
Tabulka č. 1: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2007. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2006 2007 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3352,6 3662,6 +5,7 
Nezaměstnanost (v %) 6,5 4,9 -1,6 
Inflace (v %) 2,5 2,8 +0,3 
Z hlediska finanční stability lze hodnotit vývoj české ekonomiky v roce 2007 jako velmi 
úspěšný. HDP mírně roste, v úhrnu za rok 2007 se HDP meziročně zvýšil o 6,5 %. 
Zvyšování ekonomického výkonu bylo spojeno s růstem zaměstnanosti. Inflace se v 
roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 zvyšovala jen nepatrně. Její průměrná hodnota v 
roce 2007 činila 2,8 %, což je 0,3 procentního bodu (dále jen p.b.) více než o rok dříve. 
 
4.1.2. Úrokové sazby ČNB 
Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. ČNB rovněž podporuje obecnou 
hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. 
Svého hlavního cíle - cenové stability - ČNB dosahuje změnami v nastavení měnových 
podmínek s využitím svých nástrojů, především základních úrokových sazeb, mezi 
které patří diskontní a lombardní sazba, které banka vyhlašuje pro diskontní nástroje a 







Tabulka č. 2: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2007 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.1.2007 2,50 1,50 3,50 
30.6.2007 2,75 1,75 3,75 
27.7.2007 3,00 2,00 4,00 
30.8.2007 3,25 2,25 4,25 
31.11.2007 3,50 2,50 4,50 
Z tabulky je patrné, že ČNB rozhodla o zvyšování všech základních úrokových sazeb a 
to celkem čtyřikrát (v červnu, červenci, srpnu a listopadu). Při každém zvýšení se 
jednalo o 0,25 p.b. Základem pro rozhodnutí byly prognózy vývoje české ekonomiky, 
inflace a výhledu zahraničního ekonomického vývoje. 
 
4.1.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Z důvodů úzkého vztahu mezibankovních úrokových sazeb a sazeb vyhlašovaných 
ČNB, které mají na tyto sazby podstatný vliv, jsem se rozhodl sledovat jejich vývoj 
v daném období. Na českém bankovním trhu jsou tyto sazby označené zkratkami 
PRIBOR a PRIBID. 
 
PRIBOR  
Prague InterBank Offered Rate je průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou 
ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze. Jde o přímý protiklad úvěrové 
vazby PRIBID. Sazba PRIBOR je vždy vyšší než PRIBID, protože maximalizace 
rozdílu mezi oběma je důležitá pro banky, jelikož je částí jejich zisku [8]. 
 
PRIBID  
Prague Interbank Bid Rate je průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou 
ukládat peníze u jiných českých bank. Stanovuje ČNB každý den jako průměr 
referenčních bank*, její hodnoty jsou vázány na dobu vkladu. Je to sazba pražského trhu 
a jeden z nejvýznamnějších ukazatelů úvěrových trhů v ČR. Tyto vazby existují i pro 
jiné země, např. LIBID pro britský trh apod. Její hodnoty jsou vázané  na dobu vkladu, 





Tabulka č. 3: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2007 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2007 2,53 2,58 2,67 2,86 2,43 2,48 2,57 2,76 
28.2.2007 2,54 2,59 2,67 2,83 2,44 2,49 2,57 2,73 
31.3.2007 2,54 2,56 2,65 2,81 2,44 2,46 2,55 2,71 
30.4.2007 2,54 2,60 2,71 2,92 2,44 2,50 2,61 2,82 
31.5.2007 2,61 2,77 2,92 3,16 2,51 2,67 2,82 3,06 
30.6.2007 2,81 2,93 3,09 3,38 2,71 2,83 2,99 3,28 
31.7.2007 2,90 3,07 3,28 3,59 2,80 2,97 3,18 3,49 
31.8.2007 3,07 3,28 3,48 3,70 2,97 3,18 3,38 3,60 
30.9.2007 3,33 3,46 3,63 3,82 3,23 3,36 3,53 3,72 
31.10.2007 3,35 3,55 3,64 3,83 3,25 3,45 3,54 3,73 
30.11.2007 3,43 3,73 3,82 3,99 3,33 3,63 3,72 3,89 
31.12.2007 3,98 4,05 4,09 4,20 3,88 3,95 3,99 4,10 
Z hodnot uvedených níže v tabulce je patrná rostoucí tendence úrokových sazeb, jak u 
sazeb PRIBOR, tak i PRIBID, která je daná již výše zmíněnou souvislostí se sazbami 
ČNB, které také během roku 2007 rostly. 
 
4.1.4. Vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky 
Vývoj na světových trzích v roce 2007 byl ovlivňován zejména krizí na americkém trhu 
hypoték. Finanční trhy ČR se ukázaly vůči těmto problémům jako velmi odolné. Česká 
národní banka nezaznamenala prakticky žádné přímé dopady na český finanční systém.  
Úvěry nefinančním podnikům představovaly největší část portfolií bank. Podobně jako 
česká ekonomika, tak i nefinanční podniky hospodařily v roce 2007 úspěšně. Ačkoli 
zadluženost tohoto sektoru nadále rostla, tempo úvěrů poskytovaných podnikům během 
roku klesalo. Mírně se zvyšovalo zadlužení a vzhledem k růstu úrokových sazeb i 










Graf č. 1: Vývoj vybraných úrokových sazeb v roce 2007 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Jak je z níže uvedeného grafu patrné, během roku úrokové sazby rostly u všech 
sledovaných úvěrů. Největší nárůst zaznamenaly úrokové sazby kontokorentních úvěry, 
z 3,6 % na 4,9 % a úrokové sazby úvěrů do 30 mil. s fixací od 1 do 5 let, které vzrostly 
ze 4,8 % na 5,6 %. Růst úvěrů byl způsoben rostoucími sazbami na mezibankovním 
trhu. 
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Vedle růstu úvěrů pro nefinanční podniky popisuji také vývoj úvěrů pro domácnosti pro 
lepší orientaci a vývoj v daném roce. 
Podle grafu č. 2 vykazovaly v roce 2007 dynamický vývoj jak úvěry nefinančním 
podnikům, tak úvěry domácnostem a jejich průměrné tempo růstu dosahovalo 23,6%. 
Rychlý růst úvěrů odrážel vysoký ekonomický růst. I když docházelo k růstu úrokových 
sazeb, poptávka po úvěrech zůstávala silná. Dynamika vývoje úvěrů pro podniky 
zaznamenává prakticky neustálý růst a to až do září, kdy dosahuje svého maxima 21%. 
Na konci roku tato hodnota však významně poklesla na 17%. 
Na základě zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem z roku 2007 celkové 
klientské úvěry poskytnuté bankovními institucemi dosahovaly na konci roku hodnoty 1 
752 mld. Kč. Větší část, konkrétně 48,2% těchto prostředků byla poskytnuta 
nefinančním podnikům, domácnostem 43,2% a zbylých 8,6% tvořily úvěry poskytnuté 
ostatním finančním institucím. Úvěry domácnostem vzrostly v průběhu daného roku o 
35,2 % na 668,8 mld. Kč. Do sektoru nefinančních podniků banky poskytly o 108 mld. 
Kč více úvěru oproti předchozímu roku a celkový objem úvěrů se vyšplhal na 754 




4.2. Krizový rok 2008 
Globální finanční krize, která propukla v roce 2007, se podepsala i na 
makroekonomickém vývoji České republiky. ČR jako malá ekonomika je značně 
závislá poptávkou po jejím exportu, který tvořil v roce 2008 65% jejího HDP. Jelikož 
největší část exportu tvoří stroje a dopravní prostředky, jejichž poptávka v období krize 
v zahraničí poklesla, má i krize na zahraničních trzích významný dopad na HDP ČR 
[13]. 
 
4.2.1. Makroekonomické ukazatele 
Za celý rok 2008 vzrostl HDP o 3,1%, což Českou republiku zařadilo v rámci zemí EU 
k úspěšnějším. V důsledku se zpomalujícím hospodářským růstem ke konci roku 2008 




předcházejícím k významnému nárůstu. Její průměrná hodnota činila 6,3%, což 
odpovídá zvýšení o 3,5 p.b. oproti předchozímu roku. 
Tabulka č. 4: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2008. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2007 2008 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3662,6 3 848,40 +3,1 
Nezaměstnanost (v %) 4,9 4,7 -0,2 
Inflace (v %) 2,8 6,3 +3,5 
Za celý rok 2008 vzrostl HDP o 3,1%, což Českou republiku zařadilo v rámci zemí EU 
k úspěšnějším. V důsledku se zpomalujícím hospodářským růstem ke konci roku 2008 
souvisí i zhoršující se situace na trhu práce. U hodnot inflace došlo ve srovnání s rokem 
předcházejícím k významnému nárůstu. Její průměrná hodnota činila 6,3%, což 
odpovídá zvýšení o 3,5 p.b. oproti předchozímu roku. 
 
4.2.2. Úrokové sazby ČNB 
Finanční krize a propad ekonomické aktivity zásadně změnily charakter měnové 
politiky centrálních bank. Na počátku roku 2008 ČNB svou měnovou politiku 
zpřísňovala, ve druhé polovině roku pak jako reakci na měnící se ekonomické prostředí 
snižovala základní úrokové sazby. Ke změně v průběhu roku došlo celkem čtyřikrát (v 
únoru, srpnu, listopadu a prosinci), což vedlo ke snížení sazeb o 1,25 p.b. oproti roku 
2007. 2T repo sazba klesla z počáteční úrovně 3,50% na 2,25%, diskontní sazba 
z hodnoty 2,50% na 1,25% a lombardní sazba z 4,50% na 3,25%. 
Tabulka č. 5: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2008 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.1.2008 3,50 2,50 4,50 
29.2.2008 3,75 2,75 4,75 
31.8.2008 3,50 2,50 4,50 
30.11.2008 2,75 1,75 3,75 





4.2.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Na rozdíl od roku 2007, kdy mezibankovní úrokové sazby kopírují klesající trend 
základních úrokových sazeb ČNB, je v roce 2008 situace jiná. Ačkoli došlo ke snížení 
základních sazeb o 1,25 p.b., mezibankovní sazby se prakticky vůbec nebo jen velmi 
málo změnily. Příčinou zřejmě bude vzrůstající míra nejistoty v mezibankovním 
sektoru. 
Tabulka č. 6: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2008 - měsíční průměry (v %). Zdroj:ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2008 3,70 3,96 4,06 4,16 3,60 3,86 3,96 4,06 
29.2.2008 3,81 3,94 4,02 4,11 3,71 3,84 3,92 4,01 
31.3.2008 3,87 4,04 4,14 4,24 3,77 3,94 4,04 4,14 
30.4.2008 3,89 4,11 4,20 4,28 3,79 4,01 4,10 4,18 
31.5.2008 3,86 4,14 4,23 4,28 3,76 4,04 4,13 4,18 
30.6.2008 3,87 4,21 4,29 4,40 3,77 4,11 4,19 4,18 
31.7.2008 3,85 4,11 4,19 4,30 3,75 4,01 4,09 4,30 
31.8.2008 3,65 3,81 3,84 3,91 3,55 3,71 3,74 4,20 
30.9.2008 3,67 3,81 3,83 3,89 3,79 3,69 3,72 3,81 
31.10.2008 4,00 4,19 4,23 4,28 3,66 3,97 4,01 3,77 
30.11.2008 3,98 4,24 4,36 4,45 3,23 3,91 4,03 4,06 
31.12.2008 3,61 3,89 4,01 4,16 3,66 3,89 3,96 4,05 
 
4.2.4. Vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky 
Bankovní sektor byl v rok 2008 i nadále ve velmi dobré pozici a úspěšným obdobím pro 
tvorbu zisků. Chování bank při poskytování úvěrů však bylo do jisté míry ovlivněno 
zpřísněním úvěrových standardů na úrovni globálně působících finančních skupin, do 
kterých české banky patří [13]. 
Na druhou stranu příznivá situace v podnikové sféře z předcházejících let se během 
roku 2008 postupně zhoršovala. Pokles zahraniční poptávky po produkci českých firem, 
oslabení měnového kurzu vedlo ke značnému zvýšení míry nesplácení úvěrů podnikové 
sféry ve srovnání s předcházejícími roky. Následný pokles ochoty bankovního sektoru 





Graf č. 3: Vývoj vybraných úrokových sazeb v roce 2008 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům kopírovaly vývoj sazeb na 
mezibankovním trhu a zejména ve 2. polovině roku 2008 klesaly. Podle grafu 
zaznamenala na konci roku největší propad úroková sazba kontokorentních úvěrů, kdy 
z počátečních 5,7% spadla na 4,9%. Významný rozdíl představovaly také úrokové 
sazby úvěru s fixací od 1 do 5 let, kdy z únorového maxima 6% se propadly až na 5,2% 
ze září ale ke konci roku se opět přiblížily svému maximu. 
 
Z grafu č. 5 je vidět citelné zpomaleni, způsobené finanční krizí. Meziroční tempo růstu 
úvěrů nefinančním podnikům dosahoval na konci roku 2008 hodnoty 14%. Z důvodů 
zhoršujícího se zahraničního i domácího ekonomického výhledu došlo na straně 
nefinančních podniků k omezení poptávky zejména po investičních úvěrech.  
V roce 2008 došlo k zvyšování úvěrového portfolia jak u úvěrů poskytované bankovním 
sektorem domácnostem, tak úvěrů poskytované nefinančním podnikům. Úvěry 
domácnostem vzrostly o 143,7 mld. Kč na 851,5 mld. Jejích podíl na celkových 
úvěrech, tak poprvé převýšil podíl úvěrů poskytnutých do podnikové sféry. Do sektoru 
nefinančních podniků banky poskytly v roce 2008 o 104,7 mld. Kč více než za 
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4.3. Krizový rok 2009 
Globální ekonomika po značném oslabení ve druhé polovině roku 2008 upadla v roce 
2009 do nečekaně prudké recese. Česka ekonomika vstoupila do finanční krize 
s dobrými výchozími podmínkami, dopadům výrazného snížení vnější poptávky se ale 
vyhnout nemohla, což dokládá níže uvedená tabulka [15]. 
4.3.1. Makroekonomické ukazatele 
Tabulka č. 7: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2009. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2008 2009 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3848,4 3759,1 -4,5 
Nezaměstnanost (v %) 4,7 7,5 +2,8 
Inflace (v %) 6,3 1,0 -6,3 
Pokles HDP o 4,5 % byl ovlivněn především omezením exportních možností. 
Situace nebyla lepší ani na trhu práce z důvodů hospodářské recese. Míra 
nezaměstnanosti se zvýšila o 2,8 p.b. na 7,5 %. Inflace se ve srovnání s předchozím 
rokem citelně snížila. V roce 2009 činila její průměrná hodnota 1,0 %, což odpovídá 
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4.3.2. Úrokové sazby ČNB 
Tabulka č. 8: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2009 - ke konci měsíce (v %). Zdroj:ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.1.2009 2,25 1,25 3,25 
28.2.2009 1,75 0,75 2,75 
31.5.2009 1,50 0,50 2,50 
30.8.2009 1,25 0,25 2,25 
31.12.2009 1,00 0,25 2,00 
ČNB reagovala na vývoj ekonomického prostředí a nadále pokračovala v uvolněné 
měnové politice. Cílem bylo přispět ke schopnosti podniků, domácností i finančních 
institucí vyrovnat se s dopady krize a také zabezpečit likviditu na finančním trhu.  
2T repo sazba klesla z počáteční úrovně 2,25 % na hodnotu 1,0 %, diskontní sazba 
z 1,25 % na 0,25 % a lombardní z 3,25 % na 2,0 %. 
4.3.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Tabulka č. 9: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2009 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2009 2,87 3,14 3,28 3,45 2,47 2,74 2,88 3,06 
28.2.2009 2,31 2,50 2,63 2,79 1,93 2,13 2,22 2,42 
31.3.2009 2,27 2,49 2,63 2,84 1,87 2,12 2,24 2,46 
30.4.2009 2,24 2,50 2,64 2,85 1,85 2,14 2,27 2,47 
31.5.2009 1,97 2,30 2,45 2,66 1,63 1,95 2,10 2,30 
30.6.2009 1,86 2,17 2,36 2,60 1,54 1,83 2,01 2,23 
31.7.2009 1,85 2,09 2,29 2,57 1,53 1,76 1,95 2,21 
31.8.2009 1,61 1,92 2,16 2,44 1,30 1,59 1,81 2,09 
30.9.2009 1,57 1,88 2,14 2,42 1,25 1,57 1,79 2,08 
31.10.2009 1,56 1,87 2,13 2,41 1,25 1,54 1,78 2,09 
30.11.2009 1,55 1,80 2,06 2,33 1,23 1,47 1,71 2,01 
31.12.2009 1,44 1,64 1,90 2,20 1,14 1,33 1,58 1,87 
Sazby PRIBOR klesaly v reakci na snižování úrokových sazeb ČNB až do srpna, v říjnu 
pak sazby stagnovaly. Celkově od počátku roku klesly sazby PRIBOR o 1,3 až 1,5 p.b. 
To jednak souvisí s růstem důvěry na mezibankovním trhu, neboť si banky půjčovaly 






4.3.4. Vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky 
Oproti předchozímu roku se situace v podnikové sféře výrazně zhoršila, neboť se 
podniky musely vyrovnávat s poklesem zahraniční a následně i domácí poptávky, což se 
promítlo do jejich hospodářských výsledků. 
Graf č. 5: Vývoj vybraných úrokových sazeb v roce 2009 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Podle grafu č. 5 úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům v průběhu roku 2009 
klesaly. Celoroční největší propad zaznamenaly úvěry s fixní sazbou od 1 do 5 let,  
ke konci roku o téměř 1 %. Výrazného poklesu si můžeme také všimnout u úvěru  
do 30 mil. Kč s fixací do 1 roku, kdy z počátečních 5,1 % spadly v srpnu na 3,7 %,  
ke konci roku však mírně vzrostly. Nejvyšší hodnoty během roku zaznamenávají úvěry 
s fixací nad 5 let. Naopak nejnižší sazbu si během roku udržují úvěry nad 30 mil. Kč  
s fixací do 1 roku. 
 
I přes snížení úvěrové dynamiky ve většině západních zemí zůstala česká ekonomika 
nadále pozitivní, avšak pouze zásluhou rostoucími úvěry na bydlení. Bankovní úvěry 
poskytnuté podnikům se snížily. K poklesu dynamiky bankovních úvěrů vedlo výše 
zmíněné snížení ekonomické aktivity a pokles poptávky po krátkodobých úvěrech, dále 
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Celkové úvěry klientům činily v roce 2009 2 102,1 mld. Kč. Úvěry domácnostem se 
zvýšily o 89,1 mld. Kč (10,5 %) na 940,5 mld. Kč, zatímco nefinančním podnikům 
poskytly banky v tomto roce o 65,9 mld. Kč (7,8 %) méně úvěrů než v předchozím roce 
a jejich hodnota dosáhla 782, 2 mld. Kč [16]. 





4.4. Krizový rok 2010 
4.4.1. Makroekonomické ukazatele 
Tabulka č. 10: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2010. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2009 2010 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3759,1 3790,9 +2,5 
Nezaměstnanost (v %) 7,5 7,0 -0,5 
Inflace (v %) 1,0 1,5 +0,5 
V roce 2010 zažívala česká ekonomika mírné oživení, došlo k obnovení ekonomického 
růstu, který za celý rok vykázal růst o 2,5 %. Situace na trhu práce se ještě zhoršovala, 
neboť vývoj na trhu práce kopíruje hospodářské aktivity s obvyklým zpožděním. Ve 
srovnání s rokem 2009 se v průměru zvýšila o 1 p.b. na 8,5 %. Inflace se ve srovnání 
s rokem 2009 zvýšila. Její průměrná hodnota činila 1,5 %, což je o 0,5 p.b. víc než 
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4.4.2. Úrokové sazby ČNB 
ČNB podobně jako ostatní hlavní světové banky udržovaly své sazby na historicky 
nízké úrovni. 2T repo sazba klesla z úrovně 1,00 % na hodnotu 0,75 %, diskontní sazba 
se nezměnila a zůstala na hodnotě 0,25 % a lombardní se snížila z 2,00 % na 1,75 %. 
Tabulka č. 11: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2010 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.1.2010 1,00 0,25 2,00 
31.5.2010 0,75 0,25 1,75 
30.6.2010 0,75 0,25 1,75 
31.12.2010 0,75 0,25 1,75 
 
4.4.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Tabulka č. 12: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2010 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2010 1,26 1,55 1,80 2,10 0,98 1,25 1,48 1,77 
28.2.2010 1,25 1,52 1,75 2,03 0,96 1,21 1,42 1,71 
31.3.2010 1,22 1,43 1,68 1,94 0,93 1,11 1,35 1,61 
30.4.2010 1,21 1,42 1,67 1,94 0,92 1,09 1,34 1,61 
31.5.2010 1,05 1,27 1,54 1,81 0,73 0,91 1,34 1,41 
30.6.2010 1,01 1,24 1,52 1,78 0,66 0,84 1,17 1,34 
31.7.2010 1,01 1,23 1,51 1,77 0,66 0,84 1,12 1,35 
31.8.2010 1,00 1,24 1,52 1,78 0,67 0,85 1,13 1,37 
30.9.2010 1,00 1,22 1,53 1,78 0,67 0,84 1,13 1,36 
31.10.2010 1,01 1,20 1,55 1,79 0,67 0,84 1,12 1,38 
30.11.2010 1,01 1,22 1,56 1,79 0,67 0,84 1,14 1,38 
31.12.2010 1,00 1,22 1,57 1,80 0,67 0,85 1,15 1,40 
 
4.4.4. Vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky 
Krize ovlivnila český finanční sektor nepřímo prostřednictvím oslabené ekonomické 
aktivity. Sektor nefinančních podniků oproti předchozímu roku zaznamenal výrazné 






Graf č. 7: Vývoj vybraných úrokových sazeb v roce 2010 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Z grafu č. 7 je vidět, že sazby z úvěrů nefinančním podnikům po svém nedávném 
poklesu začaly na začátku roku narůstat. Největšího nárůstu dosáhly úvěry s fixací od 1 
do 5 let a úvěry s fixací nad 5 let. Jejich hodnoty byla o 1,3 %, respektive 0,9 % vyšší 
než na začátku roku. Tento stav trval pouze krátce, od března začaly výrazně klesat až 
na 4,6 %, na této hodnotě po zbytek roku. Tradičně nejnižší sazbu z úvěrů náleží 
úvěrům nad 30 mil. Kč s fixací do 1 roka. 
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Dynamika bankovních úvěrů v ČR se v roce 2010 postupně se mírně zvyšovala. 
Celkové klientské úvěry činily v roce 2010 2 174,8 mld. Kč. Úvěry domácnostem 
vzrostly o 87,7 mld. Kč na 1 028,2 mld. a jejich podíl na celkových úvěrech se stále 
zvyšuje a ke konci roku už činil 47,3 %. Podíl úvěrů poskytnutých nefinančním 




4.5. Krizový rok 2011 
Světová ekonomika vstoupila do roku 2011 pod vlivem optimistických očekávaní ale po 
poměrně robustním oživení v roce 2010 vykázala světová ekonomika v roce 2011 
částečné zpomalení. Hospodářský růst byl však napříč zeměmi nevyrovnaný. Země 
eurozóny s vysokým zadlužením, slabým hospodářským růstem a vysokou 
nezaměstnaností se stále nacházely v bludném kruhu, z něhož jen obtížně nacházely 
východisko. Česká ekonomika si v roce 2011 udržela kladný hospodářský růst, ten však 
postupně zpomaloval [18]. 
4.5.1. Makroekonomické ukazatele 
Tabulka č. 13: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2011. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2010 2011 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3790,9 3823,4 +1,8 
Nezaměstnanost (v %) 7,5 6,5 -1,0 
Inflace (v %) 1,5 1,9 +0,4 
Hospodářský růst zpomaloval a ke konci roku začala ekonomika stagnovat. K růstu o 
1,7 % přispěla pouze zahraniční poptávka. Míra nezaměstnanosti poklesla o 1,0 p.b. v 
návaznosti na zlepšující se hospodářskou situace. Inflace se již druhým rokem v řadě 







4.5.2. Úrokové sazby ČNB 
Tabulka č. 14: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2011 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.3.2011 0,75 0,25 1,75 
30.6.2011 0,75 0,25 1,75 
30.9.2011 0,75 0,25 1,75 
31.12.2011 0,75 0,25 1,75 
V roce 2011 zůstává měnová politika ČNB výrazně uvolněná, jak nám ukazuje tabulka 
č. 14. ČNB rozhodla ponechat základní úrokové sazby beze změny oproti předchozímu 
roku. Důvodem byla rizika nové prognózy, která byla vyhodnocena jak výrazná a 
vychýlená směrem ke stabilitě úrokových sazeb. Úroková sazba pro dvoutýdenní repo 
operace byla tak nastavena na 0,75 %, diskontní sazba na 0,25 % a lombardní sazba na 
1,75 %. 
 
4.5.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Tabulka č. 15: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2011 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2011 1,00 1,20 1,55 1,80 0,66 0,83 1,16 1,40 
28.2.2011 1,00 1,21 1,57 1,80 0,75 0,84 1,17 1,40 
31.3.2011 0,98 1,21 1,56 1,82 0,74 0,83 1,15 1,42 
30.4.2011 0,98 1,21 1,57 1,83 0,74 0,84 1,16 1,42 
31.5.2011 0,99 1,22 1,57 1,84 0,74 0,81 1,15 1,43 
30.6.2011 0,98 1,20 1,54 1,80 0,74 0,80 1,13 1,39 
31.7.2011 0,98 1,19 1,52 1,77 0,75 0,81 1,12 1,37 
31.8.2011 0,98 1,19 1,50 1,74 0,73 0,79 1,09 1,35 
30.9.2011 0,96 1,17 1,51 1,73 0,72 0,78 1,10 1,33 
31.10.2011 0,96 1,17 1,53 1,73 0,72 0,76 1,14 1,30 
30.11.2011 0,94 1,15 1,49 1,71 0,70 0,71 1,10 1,34 
31.12.2011 0,94 1,16 1,45 1,70 0,69 0,78 1,05 1,27 
Z tabulky výše je patrné, že hodnoty PRIBOR a PRIBID se téměř během celého roku 
nezměnily. Příčinu můžeme spatřovat v hlavních úrokových sazbách, které zůstaly celý 





4.5.4. Vývoj úvěrů pro nefinanční podniky 
Nefinanční podniky dosáhly v roce 2011 obdobných finančních výsledů jako v roce 
2010, a to i přes známky zpomalení ve druhé polovině roku. Zásluhu na tom měly dobré 
výkonnosti exportně orientovaného průmyslu, zatímco domácí poptávka vykazovala 
znatelné horšení finančních výsledků. V průběhu roku odeznělo pokrizové oživení 
ekonomické aktivity nefinančních podniků a dobré výsledky z první poloviny roku se 
postupně zhoršovaly. 
Graf č. 9: Vývoj vybraných úrokových sazeb v roce 2011 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Úroková sazba úvěrů nefinančním podnikům se dále snižovala. Úvěry do 30 mil. s fixní 
sazbou do 1 roku klesaly o 0,1 až 0,3 %. U úvěrů nad 30 mil. Kč úroková sazba klesla 
na 2,6 %, což je nejméně od roku 2007. Zajímavý vývoj měla křivka úrokových sazeb 
úvěrů do 30 mil. s fixací nad 5 let, která na začátku i konci roku 2011 měla stejné 
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Graf č. 10: Meziroční vývoj růstu úvěrů v ČR v roce 2011 (v %). Zdroj: ČNB 
 
V meziročním srovnání lze vypozorovat obnovený nárůst poskytnutých úvěrů 
nefinančním podnikům, v návaznosti na oživení ekonomické aktivity na začátku roku 
2011, ovšem v reakci na postupný pokles české ekonomiky ke konci roku, se stav úvěrů 
pro nefinanční podniky postupně snižuje. Utlumení úvěrové dynamiky odráží nejen 
vysokou míru zadluženosti ve většině zemí, ale také pesimistická očekávaní ohledně 
makroekonomického vývoje v následujících letech. 
 
Celkový objem klientský úvěrů se v roce 2011 zastavil na hodnotě 2 304,5 mld. Kč. 
Úvěry domácnostem vzrostly o 67,1 mld. Kč a podílely se na celkových úvěrech  
47,5 %. Podíl úvěrů nefinančním podnikům ve sledovaném období od roku 2007 je 
trvale klesající. V roce 2011 zaznamenal nárůst o 47,8 mld. Kč, což představuje 35,9 % 




4.6. Krizový rok 2012 
Optimistická očekávání vyspělých ekonomik ohledně oživení růstu se v roce 2012 opět 
nenaplnila. Na ekonomické stagnaci v některých zemích se podílela i zhoršená 









































































4.6.1. Makroekonomické ukazatele 
Tabulka č. 16: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2012. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2011 2012 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3823,4 3845,9 -1,2 
Nezaměstnanost (v %) 6,5 7,2 +0,7 
Inflace (v %) 1,9 3,3 +1,4 
HDP se v roce 2012 snížil o 1,2 %. Největším pozitivním příspěvkem k reálnému HDP 
vyl opět čistý export. V závislosti na zhoršenou ekonomickou situaci došlo i k růstu 
míry nezaměstnanosti o 0,7 p.b. Inflace se i třetím rokem po sobě zvýšila. Její průměrná 
hodnota činila 3,3 %, což je o 1,4 p.b. více než v roce 2011.   
 
4.6.2. Úrokové sazby ČNB 
Nepříznivý finanční vývoj nefinančních podniků napomáhá řešit značně uvolněná 
měnová politika centrální banky. ČNB udržovala své sazby na historický nízkých 
hodnotách. Dvoutýdenní repo sazba poklesla oproti konci roku 2011 o 0,7 p.b. a od 
listopadu 2012 zůstává na hodnotě 0,05 %, na stejné hodnotě zůstává diskontní sazba a 
lombardní 0,25 %. 
Tabulka č. 17: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2012 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.1.2012 0,75 0,25 1,75 
31.7.2012 0,50 0,25 1,50 
31.10.2012 0,25 0,10 0,75 









4.6.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Klesající trend na mezibankovním trhu z roku 2011 se opakoval i v roce následujícím. 
 
Tabulka č. 18: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2012 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2012 0,95 1,17 1,48 1,73 0,63 0,78 1,08 1,33 
29.2.2012 0,96 1,20 1,49 1,75 0,66 0,81 1,09 1,34 
31.3.2012 0,95 1,23 1,51 1,77 0,65 0,85 1,11 1,36 
30.4.2012 0,95 1,24 1,52 1,78 0,64 0,86 1,12 1,37 
31.5.2012 0,96 1,24 1,51 1,77 0,64 0,85 1,10 1,36 
30.6.2012 0,94 1,21 1,49 1,75 0,62 0,83 1,08 1,34 
31.7.2012 0,75 1,06 1,30 1,54 0,45 0,70 0,92 1,16 
31.8.2012 0,73 1,00 1,22 1,47 0,43 0,65 0,84 1,09 
30.9.2012 0,64 0,87 1,07 1,29 0,34 0,52 0,69 0,90 
31.10.2012 0,50 0,71 0,89 1,09 0,22 0,34 0,50 0,90 
30.11.2012 0,35 0,54 0,71 0,91 0,06 0,19 0,30 0,70 
31.12.2012 0,33 0,50 0,68 0,88 0,06 0,17 0,27 0,46 
 
4.6.4. Vývoj úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky 
Stále se opakující nepříznivý hospodářský vývoj se promítl i do zhoršujících se 
finančních výsledků nefinančních podniků. Na základě těchto výsledků se u 
nefinančních podniků musela zavést jistá opatření, kde patří snížení investičních výdajů, 
omezený růst mezd a celkový pokles zaměstnanosti. Na druhou stranu nízké úrokové 
sazby přispěly ke zlepšení udržitelnosti dluhu a zabránily vyostření úvěrových 
problémů podniku [20]. 
 
Podle grafu č. 11 úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům vykázaly další pokles 
na historicky nízké hodnoty, ovšem ani tento pokles nepřinesl v pokračující recesi 
dostatečný stimul pro oživení úvěrové dynamiky. Nejvíc kolísající křivka, stejně jak 
v roce 2011, patří úrokové sazbě z úvěrů do 30 mil. Kč s fixací nad 1 rok, kdy je 
kolísání rovno až 1,3 %. Ovšem největší pokles oproti začátku roku zaznamenala 










Graf č. 12: Meziroční vývoj růstu úvěrů v ČR v roce 2012 (v %). Zdroj: ČNB 
 
Pokles výkonnosti sektoru vedl k utlumení tempa růstu přijatých úvěrů a napomohl k 
umírněnému vývoji celkové zadluženosti. Celkové klientské úvěry činily na konci roku 
2 360,1 mld. Kč. Úvěry poskytnuté do sektoru domácností vzrostly o 37,0 mld. Kč a 
dosáhly hodnoty 1132,2 mld. Kč. Podíl úvěrů domácnostem zaujímá 48,0 % na 
celkových úvěrech, oproti tomu podíl úvěrů pro nefinanční podniky stagnoval na úrovni 
36 %, když jejich objem zaznamenal přírůstek o 7,4 mld. Kč na celkovou hodnotu 835,4 




























































Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých 
bankami nefinančním podnikům  
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sazby nad 1 do 5 let 
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sazby nad 5 let 
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4.7. Krizový rok 2013 
V létě roku 2013 vstoupila česká ekonomika již do šestého roku od začátku krize, avšak 
ji stále není možné označit za ukončenou, zejména kvůli vývoji v eurozóně, na niž je 
závislý český export tvořící hlavní část HDP. 
 
4.7.1. Makroekonomický vývoj 
Tabulka č. 19: Vývoj HDP, nezaměstnanosti a inflace v roce 2013. Zdroj: Vlastní tvorba 
  2012 2013 Změna (v %) 
HDP (v mld. Kč) 3845,9 3884,1 -0,9 
Nezaměstnanost (v %) 7,2 6,8 -0,4 
Inflace (v %) 3,3 1,4 -1,9 
HDP v roce 2013 zažilo pokles stejně jako v roce 2012, tentokrát o 0,9 %. 
Nezaměstnanosti klesla o 0,4 p.b. Inflace se na rozdíl od předchozích dvou let snížila. 
Její průměrná hodnota činila 1,4 %, což je o 1,9 p.b. méně než v roce 2012. 
 
4.7.2. Úrokové sazby ČNB 
Tabulka č. 20: Základní úrokové sazby ČNB v roce 2013 - ke konci měsíce (v %). Zdroj: ČNB 
Období 2T repo sazba  Diskontní sazba  Lombardní sazba  
31.3.2013 0,05 0,05 0,25 
30.6.2013 0,05 0,05 0,25 
30.9.2013 0,05 0,05 0,25 
31.12.2013 0,05 0,05 0,25 
ČNB neprovedla oproti předchozímu roku žádné změny z důvodu pokračující 
nepříznivého finančního vývoje. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na hodnotě 0,05 %, 








4.7.3. Úrokové sazby na mezibankovním trhu 
Mezibankovní úrokové sazby v roce 2013 klesaly v reakci na vývoj sazeb ČNB. 
 
Tabulka č. 21: Sazby PRIBOR a PRIBID v roce 2013 - měsíční průměry (v %). Zdroj: ARAD 
 
PRIBOR PRIBID 
Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 
31.1.2013 0,33 0,50 0,65 0,86 0,06 0,16 0,27 0,45 
28.2.2013 0,33 0,50 0,63 0,83 0,05 0,17 0,24 0,43 
31.3.2013 0,31 0,49 0,60 0,78 0,05 0,16 0,23 0,39 
30.4.2013 0,31 0,47 0,60 0,76 0,05 0,14 0,22 0,38 
31.5.2013 0,31 0,46 0,60 0,76 0,05 0,14 0,22 0,38 
30.6.2013 0,31 0,46 0,60 0,76 0,05 0,14 0,23 0,38 
31.7.2013 0,30 0,46 0,59 0,75 0,05 0,14 0,22 0,37 
31.8.2013 0,30 0,46 0,59 0,75 0,05 0,14 0,21 0,37 
30.9.2013 0,31 0,45 0,57 0,74 0,04 0,13 0,19 0,35 
31.10.2013 0,31 0,45 0,56 0,73 0,04 0,12 0,19 0,34 
30.11.2013 0,29 0,40 0,52 0,65 0,05 0,08 0,19 0,28 
31.12.2013 0,29 0,38 0,49 0,61 0,05 0,06 0,13 0,23 
 
 
4.7.4. Vývoj úvěrů pro nefinanční podniky 































































Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých 
bankami nefinančním podnikům  
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Na rozdíl od předchozích let úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům nevykázaly 
takový pokles a na konci roku se pohybují se na stejné jako na začátku roku. Výjimkou 
jsou úrokové sazby z úvěrů do 30 mil. Kč s fixací od 1 do 5 let, které poklesly o 1,0 % a 






















4.8. Porovnání úrokových sazeb před a během krize 
Graf č. 14: Úrokové sazby úvěrů s fixací do 1 roku v letech 2007-2013 (v %). Zdroj: ARAD 
 
U úvěrů se splatností do 1 roku můžeme sledovat, že úrokové sazby v období před krizi 
stále rostly. Od začátku roku 2006 úrokové sazby vzrostly až na 6,0%. V důsledku 
finanční krize začaly klesat a tento pokles pokračoval až do roku 2010, kdy došlo 
k oživení ekonomického vývoje. Ke konci roku 2011 opět klesaly, neboť česká 
ekonomika upadla do recese a tento pokles trval až do roku 2013, kdy se hodnoty 
ustálily na 2,1 respektive 2,5 %. 
 
 






















































































































úvěry do 30 mil. Kč - floating a fixace sazby do 1 roku 

















































































































úvěry do 30 mil. Kč - fixace sazby nad 1 rok do 5 let 




Podle grafu č. 15 u střednědobých a dlouhodobých úvěrů do 30 mil. Kč úrokové sazby 
vykazovaly růst. Maximální výše 5,6 % dosáhly ve druhém čtvrtletí roku 2008 a poté 
začaly klesat. Pokles byl pozvolný a úrokové sazby dosáhly nejnižší hodnoty před krizí 
až ke konci roku 2010. Zásluhou ekonomického oživení se poté pohybovaly od 4,5 do 
5,0 % a v roce 2012 opět klesaly. 
 
Graf č. 16 znázorňuje, že pro úrokové sazby kontokorentních úvěrů je charakteristická 
stagnující úroveň, od začátku roku 2007 však vykazují značný růst a v první polovině 
roku 2008 dosahují úrovně 6 %. Od druhé poloviny roku 2008 však začaly klesat a 
následovali vývoj sazeb na mezibankovním trhu. Tento pokles pokračoval až do roku 
2010, kdy došlo k oživení ekonomického vývoje a sazby se pohybovaly na úrovni 4 %. 
V roce 2012 upadla česká ekonomika opět do recese, sazby klesaly a v roce 2013 se 
ustálily na hodnotě 3 %. 





























































































































Graf č. 17: Tempo růstu úvěrů v letech 2007-2013 (v %). Zdroj: ČNB 
 
V souvislosti s růstem české ekonomiky došlo k růstu úvěrů nefinančním podnikům, 
když meziroční tempo růstu ve vrcholné fázi let 2006 a 2007 dosahovalo až 20 %. 
S příchodem finanční krize a jejími dopady na významnou proexportní orientaci české 
ekonomiky došlo k výraznému propadu hospodářské aktivity, který se rovněž projevil 
významným poklesem úvěrové dynamiky. Další vývoj kopíroval následné mírné 
oživení v letech 2010 a 2011 a ve velké míře i pozdější obnovenou recesi a v roce 2013 
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4.9. Výsledek prvního parciálního cíle 
Cílem prvního parciálního cíle bylo sledovat vývoj úrokových sazeb centrální banky a 
sazeb v bankovním sektoru v období před a během krize. Dále zjistit jak se tato krize 
podepsala na tempu růstu úvěrů pro nefinanční podniky. 
V předkrizovém roce 2007 centrální banka základní úrokové sazby zvyšovala až do 
druhé poloviny roku 2008, poté došlo k jejich poklesu, který byl nejvýraznější 
v následujícím roce. V roce 2010 došlo jen ke změně o 0,25 p.b. u 2T repo sazby a 
lombardní sazby. K významnému snížení došlo v roce 2012, kdy centrální banka 
stanovila základní sazby na historicky nejnižší úrovni, které platí dodnes. Cílem této 
uvolněné měnové politiky bylo pomoct podnikům, domácnostem a ostatním finančním 
institucím vyrovnat se s dopady krize. Mezibankovní úrokové sazby PRIBOR a 
PRIBID, které jsou ovlivňovány sazbami ČNB, následovaly zpočátku růst a poté 
klesaly. 
U úvěrů nefinančním podnikům banky úrokové sazby snižovaly jen mírně. Nejvyšší 
hodnoty dosahovaly v první polovině roku 2008, což znamená, že byly nejdražší. Poté 
došlo k jejich poklesu. Další vývoj kopíroval mírné ekonomické oživení v roce 2010 a 
počátku roku 2011. Vinou obnovení recese v roce 2012 došlo opět k poklesu úrokových 
sazeb. 
Postupnou analýzou jsem zjistil, že úrokové sazby klesaly. Výrazný byl pokles na 
mezibankovním trhu, zatímco u sazeb úvěrů pro nefinanční podniky byl pokles mírný. 
Z tohoto rozdílu usuzuju velkou míru nejistoty v bankovním sektoru.  
Tempo růstu úvěrů pro nefinanční podniky se v roce 2007 nacházelo na svém vrcholu, 
v roce 2009 došlo vinou finanční krize k drastickému propadu vinou snížení poptávky 
po úvěrech. 
Na základě zjištění mohu konstatovat, že finanční krize měla vliv na bankovní sektor. 
Ovlivnila chování ČNB, která zvolila uvolněnou měnovou politiku, čímž došlo 
k poklesu mezibankovních sazeb a úrokových sazeb úvěrů pro nefinanční podniky. 





5. Analýza podmínek úvěrování podniků 
Vývoj v bankovním sektoru je úzce provázán s celkovým ekonomickým vývojem ČR, 
proto je pro banku nezbytně nutné analyzovat ekonomickou situaci v zemi. Ačkoli má 
podíl úvěrů poskytnutých podnikům od sledovaného období stále klesající trend, 
představuje významnou část portfolií bank. 
Při rozhodování o poskytnutí a následném stanovení podmínek úvěrů banka jednak 
musí sledovat ekonomický vývoj v zemi, tak i finanční situaci podniku. K zhodnocení 
situace podniku banka sleduje celkové zdraví podniku na základě ukazatelů, 
nejdůležitějšími jsou ukazatel rentability, likvidity a aktivity podniku. 
 
5.1. Indikátor bonity 
Indikátor bonity slouží jako indikátor finanční stability podnikového sektoru. 
Pokud si chtějí půjčit od banky, musí prvně vypracovat podnikatelský záměr. Poté 
probíhá zjištění bonity a případně vyjednávání o druhu úvěru a jeho případného 
zajištění. Banka se poté na základě, jak kvalitě podnikatelského záměru, tak i bonitě 
dané firmy rozhodne, zda úvěr poskytne [12]. 
Při vyhodnocení úvěrového případu se banka zaměřuje na hodnocení bonity klienta a 
hodnocení bonity úvěrového obchodu. Hodnocení bonity klienta je takové hodnocení, u 
kterého banka zjišťuje, jestli klient v okamžiku rozhodování o úvěrovém obchodu 
splňuje podmínky banky pro poskytnutí úvěrů a jestli je schopen dostát svým 
závazkům. 
Na grafu níže můžeme vidět zhoršující se situaci podnikového sektoru. Hodnota 
indikátoru bonity pro rok 2007 je mírně nižší než pro rok 2006, přesto zůstává vyšší než 
pro rok 2005. Tento pokles je způsoben zejména zvýšením zadluženosti. Bonita 
podnikového sektoru se v roce 2008 dále zhoršila, i když byla stale příznivější než 
v roce. Negativně na vývoj rizikovosti podniků působila zejména zhoršující se 






Graf č. 18: Vývoj bonity nefinančních podniků. Zdroj: ČNB 
 
 
5.2. Úvěry v selhání 
Zhoršení finanční situace nefinančních podniků po vypuknutí ekonomické krize, mělo 
vliv na vývoj úvěrů v selhání, což jsou úvěry pochybné a ztrátové, patří sem ohrožené i 
případně nesplacené úvěry. Následující graf nám tento vývoj popisuje. 
 
Graf č. 19: Vývoj úvěrů v selhání nefinančním podnikům (v %). Zdroj: ČNB 
 
Graf jasně dokládá vliv finanční krize na vývoj úvěrů v selhání. Před krizí měla křivka 
vývoje klesající charakter, kdy minima dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2007 a to 3 %. 
Následně vinou krize začal roku 2008 počet nesplacených úvěrů stoupat. V roce 2010 
dosáhl svého maxima, kdy stoupl na více jak dvojnásobek oproti roku 2007. Na vině je 























































































schopnost úvěry splácet. Od roku 2011 již podíl úvěrů v selhání zase klesá, což svědčí o 
zlepšení finanční stability. 
 
Protože v období finanční krize vzrostlo množství nesplacených úvěrů a zvýšila se 
neochota bankovních institucí si vzájemně půjčovat, stala se nejdůležitější složkou 
úrokových sazeb riziková přirážka. Ta se zvýšila k úrokovým sazbám na 
























5.3. Bankovní podmínky podnikových úvěrů 
Finanční krize započatá v České republice v roce 2008 vyvolala obavy, jak budou 
banky snažící se o udržení rozumných hodnot solvence i likvidity reagovat v segmentu 
tradičních portfolií, tj. zejména v oblasti úvěrů pro nefinanční podniky.  
Na zhoršení ekonomické situace banky reagovaly vůči nefinančním podnikům 
zpřísněním všech tří dimenzí finančních podmínek. Zde patří jak objem nově 
poskytnutých úvěrů, úrokovými i neúrokovými podmínkami. Pro podniky šlo o velmi 
nepříznivou situaci, neboť špatná situace na finančních trzích omezuje způsoby tržního 
financování pomoci tržních instrumentů, jako např. dluhopisů nebo akcií a bankovní 
financování se stává nejdůležitějším zdrojem financí, což dává bankám poměrně silnou 
pozici v určení finančních podmínek. 
 
Graf č. 20: Vývoj úvěrů nefinančním podnikům v letech 2007-2013 (v mil. Kč). Zdroj: ARAD 
 
Podle grafu č. 20 v období před krizí celkové úvěry poskytnuté nefinančním podnikům 
neustále rostly a svého maxima dosáhly na konci roku 2008. Zhoršená ekonomická 
situace podniků se odrazila i na vývoji nových úvěrů poskytnutých bankami 
nefinančním podnikům. V průběhu roku objemy úvěrů neustále klesaly a svého minima 
dosáhly v první polovině roku 2010. Na vině je jak snížená ekonomická aktivita 













Neúrokové podmínky bank 
V důsledku zhoršené ekonomické situace způsobené finanční krizí, musely obchodní 
banky v České republice reagovat na pokles bonity podniků a nárůstu úvěrů v selhání, 
tedy nesplacených úvěrů různými opatřeními. Už v průběhu roku 2008 banky 
přitvrzovaly úvěrové standardy při nabídce nových úvěrů. Zpřísnění se ve větší míře 
odehrávalo zejména v neúrokových podmínkách úvěrů, jako např. požadovaného 
zajištění úvěru, podíl vlastního financování nebo vyšší požadované příjmy na daný 
objem úvěru a splátek. Zpřísnění úvěrových podmínek bylo znatelné zejména v sektoru 
developerů.  
Třeba říct, že žádné banky nemají úplně stejné úvěrové podmínky a ke každému 
klientovi přistupují individuálně. U spotřebních úvěrů banky trvaly na ručení třetí 
osobou a vytvoření běžného účtu. U úvěrů poskytnutých na projektové financování se 
musely podniky zajistit věcí movitou nebo věci nemovitou, popřípadě pohledávkami 
z obchodních vztahů. U revolvingových úvěrů byla podmínka zajištění prostřednictvím 
věcí nemovitou i pohledávkami z obchodních vztahů. Jako formu zajištění pro 
podnikové hypotéky banky vyžadovaly zajištění formou nemovitostí [13]. 
Vliv na rozhodování bank při poskytování úvěrů a nastavení podmínek vůči podnikům 
je ovlivněno i tím, zda podnik využívá úvěry pouze od jedné banky, či jestli své 
financování zajišťuje prostřednictvím několika bank. Výhodou, kdy je podnik 
financován pouze jednou bankou spočívá v budování věrohodného dlouhodobého 
vztahu, neboť banka dobře zná úvěrovou historii a výkonnost podniku a může 
optimálně reagovat na vyvíjející se potřeby svého klienta. Negativní vliv na úvěrování 
podniku může nastat přerušením nebo omezením financování, neboť tento klient nemá u 
dalších bank žádnou úvěrovou historii a jeho šance na získání alternativního 








Úrokové podmínky bank 
Finanční krize měla podstatný vliv na rozhodování ČNB. Ta svou uvolněnou měnovou 
politikou tlumila dopady krize na českou ekonomiku. Snižování základních sazeb došlo 
k poklesu sazeb na mezibankovním trhu a následně úrokových sazeb úvěrů nefinančním 
podnikům. 
V následujícím grafu je zachycen vývoj základních sazeb ČNB, mezibankovní sazby 
1M PRIBOR a úrokových sazeb úvěrů nefinančním podnikům. 
Graf č. 21: Vývoj vybraných úrokových sazeb v letech 2007-2013 (v %). Zdroj: ARAD 
 
Z grafu vidíme závislost jednotlivých sazeb. Všechny sazby dosahují svého maxima na 
konci roku 2007. V době propuknutí krize v roce 2008 ČNB začala své základní 
úrokové sazby snižovat. Tento vývoj následovaly i sazby na mezibankovním trhu. Na 
druhé straně ovšem úrokové sazby úvěrů nefinančním podnikům neklesly tak výrazně. 
Zatímco sazby základní a mezibankovní spadly od začátku roku až o 4,5 %, sazby úvěrů 























Graf č. 22: Vývoj úvěrových podmínek pro podniky v letech 2007-2013 v (v %). Zdroj: ČNB 
 
Z grafu je patrné, že už v předkrizovém období v roce 2007 se bankovní sektor 
zpřísňováním úvěrových podmínek připravoval na hrozící propuknutí finanční krize. 
Vrcholu úvěrové podmínky dosáhly na počátku roku 2009 a poté došlo k jejich 
prudkému poklesu. Úroková složka podmínek pro podniky se dokonce dostala na 
stejnou hodnotu jako v období před krizí. V roce 2011 došlo k opětovnému nárůstu 
podmínek z důvodů očekávaného návratu recese, což se nakonec potvrdilo. Tento nárůst 
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5.4. Výsledek druhého parciálního cíle 
Druhým parciálním cílem bylo zhodnotit úvěrové podmínky v období před a během 
krize. Z grafů jsme mohli vypozorovat, že se podmínky úvěrování zhoršily ve všech 
třech dimenzích a to hlavně na přelomu let 2008 a 2009, kdy banky reagovaly na 
zhoršující se situaci na trhu. Došlo k poklesu objemu poskytnutých nových úvěrů, 
banky zvýšily své nároky na zajištění, došlo k růstu rizikové přirážky z důvodu růstu 
























5.5. Doporučení pro podniky 
Na základě provedených analýz v mé bakalářské práci mi vyšlo následující. Finanční 
krize měla značný vliv na zhoršení ekonomické situace většiny podniků v České 
republice, avšak v porovnání se zeměmi eurozóny, na tom byly podstatně lépe. Nejvíce 
postižené byly podniky zaměřené na výrobu automobilů a podniky zabývající se 
nemovitostmi. 
Na zhoršený vývoj indikátoru bonity, který banky sledují, při rozhodování o poskytnutí 
úvěru, reagovaly zpřísněním úvěrových podmínek. To se však promítlo zejména do 
zvýšení nároků na zajištění, na zvýšení úrokových sazeb to žádný podstatný vliv 
nemělo, neboť na základě analýzy úrokový sazeb dojdeme k závěru, že v současnosti 
sazby dosahují stejných nebo dokonce nižších hodnot než v období před krizí. Neboť 
banka přistupuje ke každému svému klientu individuálně, doporučil bych podnikům, 
aby sjednávali nižší sazby, pokud by dostali nabídku úvěru s vyššími úrokovými 
sazbami, než jaké mi vyšly v mé analýze. 
Banky zpřísnily úvěrové podmínky ve všech dimenzích a podniky by k tomu měly 
přistupovat s větší odpovědností. Měly by předkládat kvalitně vypracované 
podnikatelské plány, proto bych navrhl podnikům využít služeb nějaké poradenské 















V závěru shrnu výsledky provedených analýz. Udělal rozbor úrokových sazeb a 
bankovních úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům v období finanční krize. 
Zkoumal jsem základní úrokové sazby ČNB, sazby na mezibankovním trhu a úrokové 
sazby z úvěrů pro nefinanční podniky. ČNB v průběhu krize prosazovala uvolněnou 
měnovou politiku a několikrát snížila své sazby, až se dostala na historická minima, 
která platí dodnes. Mezibankovní sazby PRIBOR a PRIBID kopírovaly vývoj sazeb 
ČNB a taktéž zaznamenaly v období finanční krize výrazný pokles. Tržní úrokové 
sazby, důležité pro podniky, také klesaly od konce roku 2008, avšak zdaleka ne tak 
citelně jak sazby ČNB a mezibankovní sazby.  
Zhoršená ekonomická situace v České republice vedla k poklesu tempa růstu úvěrů pro 
nefinanční podniky. Podíl úvěrů nefinančních podniků představoval největší část na 
celkových úvěrech a zaujímal největší podíl v portfoliích bank. Situace se změnila 
v roce 2008, kdy úvěry poskytnuté domácnostem poprvé přeskočily úvěry poskytnuté 
podnikům a svůj náskok dále zvyšovaly. 
Banky začaly víc sledovat finanční zdraví podniku na základě indikátoru bonity. Jelikož 
od počátku krize došlo k výraznému zhoršení bonity, banky reagovaly zpřísněním 
neúrokových podmínek, zejména dalšími formami zajištění. Tím, že se zhoršila 
ekonomická aktivita podniků, došlo k nárůstu úvěru v selhání, na což banky reagovaly 
zvýšením rizikové přirážky, která je součástí úrokové sazby. Citelným snížením svých 
sazeb, vytvořila centrální banka na bankovním trhu prostor pro zvýšení rizikové 
přirážky. 
Finanční krize vyvolala změny jak u úrokových, tak i neúrokových podmínek bank, kdy 
banky snížily množství objemu poskytnutých nových úvěrů, zvýšily své nároky na 
zajištění a došlo k růstu rizikové přirážky. Ovlivnila tak přístup podniků k úvěrům, které 
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